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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻧﻈﺮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ . رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي اﻟﮕﻮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ يﻋﻠﻤﻲ، ﺑﻠﻜﻪ در زﻣﻴﻨﻪ يﻪ ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﻴﻨﻪاﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه، ﻧ: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻟﺮﺳﺘﺎن از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﺧﻠﻲ، ﺟﺮاﺣﻲ،  يﻛﺎرآﻣﻮزان و ﻛﺎرورزان رﺷﺘﻪ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﺎهاﻃﻔﺎل و زﻧﺎن اﻳﻦ داﻧﺸﮕ
ﭘﺰﺷﻜﻲ  يﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ يﺟﺎﻣﻌﻪ. در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻟﺮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 8831ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در ﺳﺎل  ياﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﺑﺨﺶ  ياز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ دوره. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﻛﺎرورزي ﺑﻮدﻧﺪ
ﺻﻮرت درﺻﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻪداده ﻫﺎ ﺑ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ يداﺧﻠﻲ، ﺟﺮاﺣﻲ، اﻃﻔﺎل ﻳﺎ زﻧﺎن را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
از ﻛﺎرآﻣﻮزان و  درﺻﺪ 44/78و 36/57، 96/64،  84/1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻃﺮح را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺻﺪ و ﻫﻔﺖ: ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  41از . ﻛﺎرورزان رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ داﺧﻠﻲ، ﺟﺮاﺣﻲ، اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن را در ﺣﺪ ﺧﻮب و ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ
 .ﺖ ﻛﺮدﻧﺪﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را درﻳﺎﻓ 3و  01، 1اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه داﺧﻠﻲ، ﺟﺮاﺣﻲ و اﻃﻔﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 
در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺗﻔﺎوت . وﻳﮋه اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ و اﻃﻔﺎل، از دﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﻮدﻪرﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﺑ: ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﻲﻛﻪ  زﻳﺎدي ﻣﻴﺎن اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ
  . آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ
   اﺧﻼق، اﺧﻼق ﭘﺰﺷﻜﻲآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، : واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اي در ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ دارﻧﺪ، و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ وﻳﮋه ﻧﻘﺶ ﭘﺰﺷﻜﺎن   
  .ﺖـاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳدﻟﻴﻞ ﻫﻢ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
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  75        ﻫﻤﻜﺎرانو ﻏﻔﺎر ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮدي  دﻛﺘﺮ 
 29 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺛﺮ، و داﻧﺶ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻔﻴﺪي را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻮارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣ 
ﻳﻚ ﻗﺮن ﭘﻴﺶ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻨﺎم (. 1)ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻣﻮﺧﺖ  يرﺷﺘﻪ
ﻛﺮد ﻛﻪ  اراﻳﻪوﻳﻠﻴﺎم اوﺳﻠﺮ روﻳﻜﺮد ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ 
او وﺟﻮد اﻟﮕﻮ ﻳﺎ رل ﻣﺪل . آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺜﺎل ﺑﻮد يﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
ﻫﺎ، ﺑﻴﻨﺶ، رﻓﺘﺎر ﮔﻴﺮي و آﻣﻮزش ارزشرا ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﺷﻜﻞ
  (.2)و اﺧﻼق ﻣﻲ داﻧﺴﺖ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﺎ اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖرل ﻣﺪل 
  ﻪ ﻣﺎ ـﺪ ﻛـﻴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨـﻴﻢ و در ﻣﻮﻗﻌـﻪ ﺑﺎﺷـداﺷﺘ ،ﺖ دارﻳﻢـدوﺳ
اﻣﺮوزه ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﻲ آﻣﻮزش . ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﻴﻢﻣﻲ
رﻳﺰي ﺷﺪه، ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ، رل ﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑ
 در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ وﺟﻮد دارد ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲﻣﺪل
ﻋﻠﻤﻲ،  يﻋﻨﻮان رل ﻣﺪل، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﻴﻨﻪﻪاﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑ(.3)
. اي اﻟﮕﻮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪرﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ يﺑﻠﻜﻪ در زﻣﻴﻨﻪ
ﻳﻚ . آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي دارﻧﺪ ياﺳﺎﺗﻴﺪ در زﻣﻴﻨﻪ
ﺻﻮرت ﻓﺮدي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻪﺗﻮان ﺑﺎد ﺧﻮب را ﻣﻲاﺳﺘ
در  ﻛﻨﺪ وﺗﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ و ﻛﺎﻣﻞ
ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ اﻳﻔﺎي ﻪﺑدر ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﺪرﻳﺲ  ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ،
ﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ رل ﻣﺪل ﺎﻣﺘ (.4)ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻲ
اﻳﻦ  ﻫﺎ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ دارﻧﺪ،  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ در
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ . زﻣﻴﻨﻪ در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  يارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزان و ﻛﺎرورزان رﺷﺘﻪ
اي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪﭘﺰﺷﻜﻲ ﻟﺮﺳﺘﺎن از ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﺧﻠﻲ، ﺟﺮاﺣﻲ، اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن اﻳﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 88داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﺎل 
  
  ﺮرﺳﻲﺑ روش
در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  8831ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در ﺳﺎل  ياﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 يﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ يﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻟﺮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد . و ﻛﺎرورزي ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﭘﺰﺷﻜﻲ
 يﻫﻤﻪاز .ﮔﺮدﻳﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوري 
داﺧﻠﻲ، ﺟﺮاﺣﻲ،  ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﺑﺨﺶ يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ دوره
 يﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻪﺧﻮاﺳﺘ ،را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪاﻃﻔﺎل ﻳﺎ زﻧﺎن 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻜﺎر  .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري در اﺧﺘﻴﺎرﻪﻃﺮح و ﺑ
ﻫﺎ در ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ 41ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎوي 
اﻋﺘﺒﺎر  .اي ﺑﻮدﻧﺪﺮﻓﻪـﺘﺎر ﺣـﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ از اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ 
  (.5)و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺒﺎ اﺻﻐﺮي 
   .ﺑﻮده اﺳﺖ درﺻﺪ 19ﻪ ـﺮﺳﺸﻨﺎﻣـﻲ ﭘـﺎخ ﭘﺎﻳﺎﻳـﺮوﻧﺒـي ﻛﻔﺎـآﻟ
اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ : ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر، ﺻﺤﺒﺖ يﻮزاﻧﻪدرد و رﻧﺞ ﺑﻴﻤﺎران، ﺷﻨﻴﺪن دﻟﺴ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر، رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ  ياراﻳﻪﺣﻮﺻﻠﻪ داﺷﺘﻦ در 
 ين اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎر، ﺗﻼش ﻛﺮدن ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎﺎﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺷ
داﻧﺶ، ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و اﻧﺠﺎم ﻛﺎر درﻣﺎﻧﻲ و 
-ﻪﺛﺮ ﺑﻮآﻣﻮزﺷﻲ، ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ، ﻧﻘﺪ ﻣ
ﺛﺮ از داﻧﺶ دﻳﮕﺮان ﻮﻣ يدهﺟﺎي ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺮدن از ﻫﻤﻜﺎران، اﺳﺘﻔﺎ
در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ، ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ 
اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ درﻣﺎن، ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران، 
وﻟﻴﺖ در ﻣﻮرد ﻮرﻓﺘﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران و ﻫﻤﻜﺎران،ﻗﺒﻮل ﻣﺴ
ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮهﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، و ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺑ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ  .ﻘﺎ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ايﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ارﺗﻏﻴﺮ
ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب و ﺧﻮب، ﻣﺘﻮﺳﻂ، و ﺿﻌﻴﻒ و  يﭘﺮﺳﺶ ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ
داﺧﻠﻲ،  ﻌﺪاد اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎيـﺗ .ﻴﻒ ﻗﺮار داﺷﺖـﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌ
 ﻧﻔﺮ 4و 7، 7 ،21 ﻴﺐـﺑﻪ ﺗﺮﺗ زﻧﺎن وﺟﺮاﺣﻲ، اﻃﻔﺎل 
. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪﺻﻮرت اﺧﺘﻴﺎري ﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑ.ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮي  ﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦـﻴﺎزي ﺑﻧ ﻫﺎدر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي وارد ﻛﺮدن ﻧﺎم آﻧﺎن  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد، و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .ﺪه ﺑﻮدـﻗﺮار داده ﻧﺸ
و در ﻣﻮرد  ﺑﻮد ﻧﺸﺪه اراﻳﻪاﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﻓﺮد 
ﻲ در ـﻲ ﺧﺎﺻـﻼﻗـﻮرد اﺧـ، ﻣﻮدـﺑﺪه ـﺷ ﻪـاراﻳﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ 
ﺻﻮرت ﻪﻫﺎ ﺑﭘﺎﻳﺎن دادهدر .ﻮد ﻧﺪاﺷﺖـﻪ وﺟـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎم اﻳـاﻧﺠ
  .ﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺘﻐ
 85         ﺮﻓﻪ اي اﺳﺎﺗﻴﺪ رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲرﻓﺘﺎر ﺣ
 29 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرآﻣﻮزي و  داﻧﺸﺠﻮي ﻧﻔﺮ 021 ﻧﻔﺮ از ﺻﺪ وﻫﻔﺖ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﻫﺎي اﻳﻦ ﻃﺮح را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻛﺎرورزي 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  يﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 81، و 42، 62، 93
. داﺧﻠﻲ، ﺟﺮاﺣﻲ، اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﺮوهﻴﺪ اﺳﺎﺗ
ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه داﺧﻠﻲ، ﺟﺮاﺣﻲ، اﻃﻔﺎل 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  4و  3، 2، 1و زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
از ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮوه ﺟﺮاﺣﻲ، . اﺳﺖ
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه  .اﺷﺘﻨﺪاﻃﻔﺎل، داﺧﻠﻲ و زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را د
داﺧﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ 
اﺳﺎﺗﻴﺪ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮاﺣﻲ ﮔﺮوه اﺳﺎﺗﻴﺪ .ﻫﻤﻜﺎران داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻴﻤﺎران
دادﻧﺪ، ﺑﻴﻤﺎران ﮔﻮش ﻣﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
دادﻧﺪ،ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي يﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ
داﺷﺘﻨﺪ، ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻲ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و داﻧﺶ  يﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ
اﻧﺠﺎم ﻛﺎر درﻣﺎﻧﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ داﺷﺘﻨﺪ، ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي در 
ﺛﺮ ﻮﻧﻘﺪ ﻣﺟﺎي ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺮدن از ﻫﻤﻜﺎران ﻪﺑ، ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪ
از داﻧﺶ دﻳﮕﺮان  ، در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲﻧﻤﻮدﻧﺪﻣﻲ
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ  ﺗﺮي، ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪﻛﺮدﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻛﻤﺘﺮي  ﺎرانـﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺮﺳﺘ داﺷﺘﻨﺪ، درﻣﺎن
را ﻗﺒﻮل  ﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪـﺎﻫﺎت ﺻـاﺷﺘﺒﺖ ـوﻟﻴﻮو ﻣﺴ، ﺪـﻞ ﺑﻮدﻧﻳﻗﺎ
ﻫﺎ اﻃﻔﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهاﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه . ﺮدﻧﺪـﻛﻣﻲ
ﻢ ـدادﻧﺪ و ﺣﺮﻳﺘﺮ ﺑﻪ درد و رﻧﺞ ﺑﻴﻤﺎران اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲـﺑﻴﺸ
از  .ﺪـﻛﺮدﻧﻲـﺖ ﻣـن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎران را رﻋﺎﻳﺎﻲ و ﺷـﺧﺼﻮﺻ
ﺘﺮﻳﻦ ـﭘﺮﺳﺶ ﻛﻤ 9ﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه زﻧﺎن در ـﭘﺮﺳ 41
  .ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪاﻣﺘﻴﺎز را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه
  
  *اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه داﺧﻠﻲ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺿﻌﻴﻒ و ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب و ﺧﻮب  
  31/52  82/52  75/5  اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ درد و رﻧﺞ ﺑﻴﻤﺎران
  04/57  31  64/52  ﺷﻨﻴﺪن دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر
  44/5  61  13/5  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ياراﻳﻪﺣﻮﺻﻠﻪ داﺷﺘﻦ در 
  03/57  9  95/52  ن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺎرﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺷ
  52  51  06  داﻧﺶ يﺗﻼش ﻛﺮدن ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ
  31  21  57  ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و اﻧﺠﺎم ﻛﺎر درﻣﺎﻧﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ
  03  01  06  ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ
  84/5  21  04/5  ﺟﺎي ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺮدن از ﻫﻤﻜﺎرانﻪﺛﺮ ﺑﻮﻧﻘﺪ ﻣ
  34  11  64  ﺛﺮ از داﻧﺶ دﻳﮕﺮان در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲﻮاﺳﺘﻔﺎده ﻣ
  05  11  93  ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ درﻣﺎن
  33/5  21  45/5  ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران
  32  9  77  رﻓﺘﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران و ﻫﻤﻜﺎران
  86  6  62  وﻟﻴﺖ در ﻣﻮرد اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪﻮﻗﺒﻮل ﻣﺴ
  04  01  05  ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ايﻪﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺑ
  93/5  21/4  84/1  ﺟﻤﻊ
  
  95        ﻫﻤﻜﺎرانو ﻏﻔﺎر ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮدي  دﻛﺘﺮ 
 29 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  *ﮔﺮوه ﺟﺮاﺣﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد. 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺿﻌﻴﻒ و ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب و ﺧﻮب  
  3/52  52  07/57  اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ درد و رﻧﺞ ﺑﻴﻤﺎران
  8/52  52  66/57  ﺷﻨﻴﺪن دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر
  8/52  52  66/57  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ياراﻳﻪﺣﻮﺻﻠﻪ داﺷﺘﻦ در 
  4/52  21/5  38/52  رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺷﺄن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎر
  4/52  52  07/57  داﻧﺶ يش ﻛﺮدن ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎﺗﻼ
  4  61/57  97/52  ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و اﻧﺠﺎم ﻛﺎر درﻣﺎﻧﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ
  4  61/57  97/52  ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ
  52  4/52  07/57  ﺟﺎي ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺮدن از ﻫﻤﻜﺎرانﻪﺛﺮ ﺑﻮﻧﻘﺪ ﻣ
  61/57  52  85/52  ﺛﺮ از داﻧﺶ دﻳﮕﺮان در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲﻮاﺳﺘﻔﺎده ﻣ
  4/5  21/52  38/52  ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ درﻣﺎن
  8/5  02/57  07/57  ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران
  4/52  52  07/57  رﻓﺘﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران و ﻫﻤﻜﺎران
  52  52  05  وﻟﻴﺖ در ﻣﻮرد اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪﻮﻗﺒﻮل ﻣﺴ
  12  02/57  85/53  ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ايﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻪﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺑ
  01/16  91/39  96/64  ﺟﻤﻊ
  
  *اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه اﻃﻔﺎل رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد. 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺿﻌﻴﻒ و ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب و ﺧﻮب  
  11/52  4  48/57  اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ درد و رﻧﺞ ﺑﻴﻤﺎران
  31/57  91  96/52  ﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺷﻨﻴﺪن دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﺻﺤﺒ
  11/57  51  96/52  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ياراﻳﻪﺣﻮﺻﻠﻪ داﺷﺘﻦ در 
  3/52  21  48/57  رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺷﺄن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎر
  91  72  45  داﻧﺶ يﺗﻼش ﻛﺮدن ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ
  51  51  07  ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و اﻧﺠﺎم ﻛﺎر درﻣﺎﻧﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ
  11/52  13  75/57  ر ﺗﻴﻤﻲﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻛﺎ
  23/5  91  83/5  ﺟﺎي ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺮدن از ﻫﻤﻜﺎرانﻪﺛﺮ ﺑﻮﻧﻘﺪ ﻣ
  12  91  05  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از داﻧﺶ دﻳﮕﺮان در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ
  21  51  37  ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ درﻣﺎن
  91  91  26  ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران
  3/52  72  96/52  و ﻫﻤﻜﺎران رﻓﺘﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران
  32  13  64  وﻟﻴﺖ در ﻣﻮرد اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪﻮﻗﺒﻮل ﻣﺴ
  02/52  22  75/57  ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ايﻪﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺑ
  61/16  91/46  36/57  ﺟﻤﻊ
 06         ﺮﻓﻪ اي اﺳﺎﺗﻴﺪ رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲرﻓﺘﺎر ﺣ
 29 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  *اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه زﻧﺎن رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد. 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺿﻌﻴﻒ و ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻴﺎر ﺧﻮب و ﺧﻮبﺑﺴ 
  33/5  61/5  05 اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ درد و رﻧﺞ ﺑﻴﻤﺎران
  33/5  77/5  93 ﺷﻨﻴﺪن دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر
  44/5  72/57  72/57 ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ياراﻳﻪﺣﻮﺻﻠﻪ داﺷﺘﻦ در 
  61/5  11/52  57/52 رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺷﺄن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎر
  83/57  22/52  93  داﻧﺶ يﺗﻘﺎﺗﻼش ﻛﺮدن ﺑﺮاي ار
  44/52  11/52  44/5 ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و اﻧﺠﺎم ﻛﺎر درﻣﺎﻧﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ
  93  61/5  44/5 ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ
  44/52  11/52  44/5 ﺟﺎي ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺮدن از ﻫﻤﻜﺎرانﻪﺛﺮ ﺑﻮﻧﻘﺪ ﻣ
  55/5  22/52  33/52 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از داﻧﺶ دﻳﮕﺮان در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ
  62/57  33/52  05 ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ درﻣﺎن
  95  5/5  33/5 ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران
  82  61/5  55/5 رﻓﺘﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران و ﻫﻤﻜﺎران
  94/57  11/52  93 وﻟﻴﺖ در ﻣﻮرد اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪﻮﻗﺒﻮل ﻣﺴ
  33/52  11/52  55/5 ﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ايﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻪﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺑ
  62/71  82/69  44/78 ﺟﻤﻊ
 .ﺻﻮرت درﺻﺪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖﻪﺑدر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺪاول اﻋﺪاد  *
 ﺑﺤﺚ
در آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش داﻧﺶ    
ﻫﺎي ﻫﺎ، ﻣﻬﺎرتﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ارزش
اﺳﺎﺗﻴﺪ (. 6)ﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﻧﻴ
ﻋﻠﻤﻲ، ﺑﻠﻜﻪ در  يﻋﻨﻮان رل ﻣﺪل، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﻴﻨﻪﻪداﻧﺸﮕﺎه ﺑ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . اي اﻟﮕﻮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪرﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ يزﻣﻴﻨﻪ
  اي را از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﻮد ﻮي رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﮕـﻫﺟﻨﺒﻪ
در ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ . آﻣﻮزﻧﺪﻣﻲ
اي در ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ از رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ يﺷﺘﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ر
و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺰارش  ارزاﻧﻲ يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻗﺮار ﻧﺪارد
 در ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از درﺻﺪ 55/5 ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ
 ﺣﺪ در ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ و اي ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮرد
ﺰ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﺮﺗ اي ﻛﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، (. 7)ﺑﻮده اﺳﺖ  ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ
دﺳﺘﻴﺎر  631داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲ و  002ﺑﺮ روي  و ﻫﻤﻜﺎران
از آﻧﺎن  درﺻﺪ 81ﺗﺨﺼﺼﻲ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺗﻨﻬﺎ 
داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ اي ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲرﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ ياراﻳﻪآﻣﺎدﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاي 
، درﺻﺪ 96/64، درﺻﺪ 84/1در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ .(8)
رﺷﺘﻪ  از ﻛﺎرآﻣﻮزان و ﻛﺎرورزان درﺻﺪ 44/78و  درﺻﺪ 36/57
ﭘﺰﺷﻜﻲ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ داﺧﻠﻲ، ﺟﺮاﺣﻲ، 
از . داﻧﺴﺘﻨﺪاﻃﻔﺎل و زﻧﺎن را در ﺣﺪ ﺧﻮب و ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﻣﻲ
ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه داﺧﻠﻲ، ﺟﺮاﺣﻲ و اﻃﻔﺎل  41
ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را درﻳﺎﻓﺖ  3و  01، 1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 
رﺗﺒﺎط ﭘﺰﺷﻚ و ﺑﻴﻤﺎر اي، ااز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ. ﻛﺮدﻧﺪ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺰﺷﻚ و ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮ روي رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎر، . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 زﻣﺎن ﭘﺰﺷﻚ، از دﺳﺘﻮرات ﺑﻴﻤﺎر ﭘﻴﺮوي ﺑﻴﻤﺎر، از ﻣﺮاﻗﺒﺖ يﻧﺘﻴﺠﻪ
 و ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن، از ﺎتـﺑﻴﻤﺎر، ﻣﻴﺰان ﺷﻜﺎﻳ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺮاي ﻻزم
  16        ﻫﻤﻜﺎرانو ﻏﻔﺎر ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮدي  دﻛﺘﺮ 
 29 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ،01 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
در اﻳﻦ  .(9) ﮔﺬاردﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲـز ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺰﺷﻚ اﺛﻣﺜﺒﺖ ا
ي اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ درد و رﻧﺞ ﺑﻴﻤﺎران، ﺷﻨﻴﺪن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
 ياراﻳﻪﻪ داﺷﺘﻦ در ـﺎر، ﺣﻮﺻﻠـﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﺻﺤﺒﺖـدﻟﺴﻮزاﻧ
ن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺎﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر، و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺷ
از اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻌﻴﺎر . ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﭘﺰﺷﻚ و ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  2اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه ﺟﺮاﺣﻲ و اﻃﻔﺎل ﻫﺮﻛﺪام در 
اﻣﺘﻴﺎز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎر رﻋﺎﻳﺖ . ﻴﺎز را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪاﻣﺘ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎر در ﮔﺮوهﺎﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺷ
از  درﺻﺪ 47/8ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻪﺑ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﻮد
ن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎر را در ﺎداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺷ
ر ﺧﻮب ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺣﺪ ﺧﻮب و ﺑﺴﻴﺎﮔﺮوه
ﻟﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺎاﻳﻦ ﻣﺴ. داﻧﺴﺘﻨﺪﻣﻲ
ﻛﻴﺪ ﺎن ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺎﻫﻤﻮاره ﺑﺮ روي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و آن را ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ 
ﻣﺎ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه ﺟﺮاﺣﻲ،  يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.(01)ﻣﻲ داﻧﺪ 
ي ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺢ دادن ﺑﻪ اﻃﻔﺎل، داﺧﻠﻲ و زﻧﺎن ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  درﺻﺪ 84/8ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻪﺑ. ﺑﻴﻤﺎران داﺷﺘﻨﺪ
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را در  يﺣﻮﺻﻠﻪ
  ﺗﻮﺿﻴﺢ دادن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر در ﺣﺪ ﺧﻮب و ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب 
اي ﻛﻪ وﺳﻜﻮﻳﻲ اﺷﻜﻮري و ﻫﻤﻜﺎران در در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. داﻧﺴﺘﻨﺪﻣﻲ
ي  ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣﻮرد ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﺎران در ﺑﻴ
 95/3اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ  7831ﺳﺎل  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان در
ﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺎ ﭘﺎاﻻت آنﻮدرﺻﺪ از ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻲ .(11) و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻴﻤﺎران و در دﻳﮕﺮي ارزﻳﺎﺑﻲدر ﻳﻜﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﺑ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻫﻤﻮاره . ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎﻳﻲ دارﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﻲدرﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ
در . ﺑﺎﺷﻨﺪدرﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ درﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮد ﻣﻲ
اي ﻛﻪ ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﺑﻴﻤﺎران، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  3ﺳﺘﺎران ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﺮ
ﻫﺎ ر ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎري آناﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران د ياراﻳﻪﺑﺮ 
  .(21) ﻛﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪﺎﺗ
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ـﺶ از ﻧﻴﻤـﻠﻲ ﺑﻴـﻮر ﻛـﻃﻪﺑ ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   
ﺪ ﺧﻮب و ﺑﺴﻴﺎر ـاي اﺳﺎﺗﻴﺪ را در ﺣﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ
وﻳﮋه ﻪ، ﺑاي اﺳﺎﺗﻴﺪﻪـرﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻮع ـدر ﻣﺠﻤ. ﺪـداﻧﺴﺘﻨﺧﻮب ﻣﻲ
 ﺎنـﺠﻮﻳـﺪ داﻧﺸـﺎل، از دﻳـﻲ و اﻃﻔـﺎي ﺟﺮاﺣـاﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه ﻫ
ﻮارد ـﻲ ﻣـﺎ در ﺑﺮﺧـﻣ يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﻲ ﺑﻮدـدر ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟ
ﺎي ـﺎرﻫـﺪه در ﻣﻌﻴـﺎز ﻛﺴﺐ ﺷـﺎن اﻣﺘﻴﺘﺎوت زﻳﺎدي ﻣﻴـﺗﻔ
 ﺎوتـﺗﻔ اﻳﻦ .داﺷﺖ وﺟﻮد ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهـﻣﺨﺘ
ﻲ ـﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﺗﻔﺎوت از ﻧﺎﺷﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻣﻲ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎن آن و ـدرﻣ يﻮهـﺎران، ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎري و ﻧﺤـﺎي ﺑﻴﻤـوﻳﮋﮔﻲ ﻫ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﺰان اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوهـﻣﻴ
  .ﻛﺮد
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
ﺎري ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺒﺎ اﺻﻐﺮي و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻫﻤﻜ   
ﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻛﻤﺎل ـﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨ
  .ﺗﺸﻜﺮ را دارﻧﺪ
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Background and Objective: University  teachers are models of  learning and ethics  for  their students. The 
aim of  this  study was  the evaluation of  the opinion of  the  interns and externs of  Lorestan University of 
Medical  Sciences  about  the professional behavior of  the  teachers of  internal medicine,  general  surgery, 
pediatrics and gynecology. 
Materials  and  Methods:  This  descriptive  cross  ‐  sectional  study  was  done  on  interns  and  externs  of  
Lorestan University of Medical Sciences in 2009. The data was collected by a single questionnaire. The data 
was analyzed and presented as percentages at the end.  
Results:  107  students  completed  the  questionnaires.  Of  them,  48.1%,  69.46%,  63.75%  and  44.87%  of 
externs  and  interns  described  the  professional  behavior  of  the  teachers  of  internal  medicine,  general 
surgery, pediatrics and gynecology, respectively, as good and very good. The teachers of internal medicine, 
general surgery and pediatrics had the highest points in items 1, 10, and 3.   
Conclusion: The students stated that the professional behavior of their teachers, specially the teachers of 
general surgery and pediatrics was acceptable. There were striking opinion differences among the different 
groups. These differences may be due to individual differences in various groups.  
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